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中国证监会近 日已批准上 海期货 交易所上市燃料油期货品种
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新加坡国际金融交易所推
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我国证券市场的投































































截止到 2 0 0 3年底
,
我国沪深证券交易所上市的各类证券






















表 l 一 l
海外主要证券市场推出指数
期货时股票现货市场规模情况
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